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Rel. Kostenvergleich des Formgebungsprozeßes
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Motivation und Ziele
Lösungsansatz „Entwicklung eines wirtschaftlichen keramischen Spritzguß-
prozeßes für geschirrkeramische Artikel durch kostengünstigen 

































 Koordination und 
Konzeption 
Werkzeugsysteme




































• 25% höhere Investitionskosten
• bis zu 50% Kostenersparnis bei Austausch der formgebenden Teile




Konv. Fräsen der Tassenkontur 
in den Schieber mit Aufmaß
HSC-Fräsen der Endkontur
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Erster Entwurf mit Pro/E
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Konstruktion der Tasse
Export im STL Format aus Pro/E
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Konstruktion der Tasse
Erstellung des STL Modells 
Maschine



























































Herstellung thermisch gespritzter Schiebereinsatz

























• Neu entwickelter Feedstock (CIM 30) ist die Basis für den wirtschaftlichen 
keramischen Spritzguß von geschirrkeramischen Artikeln
